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Resumen
/DPLDVLVHVXQDHQIHUPHGDGFDXVDGDSRUODLQIHVWDFLyQGHODUYDVHQWHMLGRVYLYRVRPXHUWRVVHFODVLÀFDHQWRPROyJLFDPHQWHRVHJ~QHOWURSLVPR
SRUORVWHMLGRV6HUHSRUWDXQFDVRGHVtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDDJXGDVHFXQGDULRDPLDVLVVLQXVDO\WUDTXHRSXOPRQDUHQXQKRPEUHGH
DxRVTXLHQLQJUHVyDOVHUYLFLRFRQHSLVWD[LV\VHQVDFLyQGHREVWUXFFLyQQDVDO6HOHKL]RGLDJQyVWLFRGHcrisisKLSHUWHQVLYDVHGLRWUDWDPLHQWR
VLQWRPiWLFR\VHKL]RWDSRQDPLHQWRQDVDO(OSDFLHQWHUHLQJUHVyDODVKRUDVSRUHGHPDKHPLIDFLDOGHUHFKREUDGLODOLD\GLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDVH
UHWLUyHOWDSyQQDVDO\VHHYLGHQFLyVDOLGDGHODUYDV6HUHPLWLyDXQDLQVWLWXFLyQGHWHUFHUQLYHOGHDWHQFLyQHQGRQGHIXHYDORUDGRSRURWRUULQRODULQ-
JRORJtD\GHFLGLHURQUHYLVDUODVYtDVUHVSLUDWRULDVEDMRDQHVWHVLDJHQHUDO\GHVREVWUXLUODVSRULQIHVWDFLyQPDVLYDGHODUYDV(OSDFLHQWHIXHWUDVODGDGR
DODXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRVGRQGHVHGLDJQRVWLFyVtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDDJXGD\IXHWUDWDGRFRQLYHUPHFWLQD\DQWLELyWLFRV
3RVWHULRUPHQWHVHREWXYRXQDHYROXFLyQVDWLVIDFWRULDDSHVDUGHODJUDYHGDGGHOFXDGURFOtQLFR6HSUHVHQWDXQFDVRGHVtQGURPHGHGLÀFXOWDG
UHVSLUDWRULDDJXGDVHFXQGDULRDPLDVLVVLQXVDO\WUDTXHRSXOPRQDU\SDUHFHVHUHOSULPHUFDVRUHSRUWDGRHQ/DWLQRDPpULFD6HGHVWDFDODDGHFXDGD
HYROXFLyQSRVWHULRUDOPDQHMRPpGLFRVLQWRPiWLFR\HVSHFtÀFRDSHVDUGHODDOWDPRUWDOLGDGGHHVWHVLQGURPH
Palabras clave:PLDVLVPLDVLVWUDTXHRSXOPRQDUWUDWDPLHQWRGHPLDVLV
Abstract
0\LDVLVLVDGLVHDVHFDXVHGE\WKHLQIHVWDWLRQRIODUYDHLQGHDGRUOLYLQJWLVVXH,WLVFODVVLÀHGHQWRPRORJLFDOO\RUDFFRUGLQJWRWURSLVPRIWKHWLVVXHV
:HUHSRUWDFDVHRIDFXWHUHVSLUDWRU\GLVWUHVVV\QGURPH$5'6VHFRQGDU\WRVLQXVDQGWUDFKHRSXOPRQDU\P\LDVLVLQD\HDUROGPDQZKRHQWHUHG
WKHVHUYLFHZLWKHSLVWD[LVDQGQDVDOREVWUXFWLRQVHQVDWLRQ+HZDVGLDJQRVLVZLWKDK\SHUWHQVLYHFULVLVDQGV\PSWRPDWLFPDQDJHPHQWDQGQDVDO
SOXJJLQJZHUHSHUIRUPHG7KHSDWLHQWZDVUHDGPLWWHGKRXUVODWHUZLWKULJKWKHPLIDFLDOHGHPDEUDG\ODOLDDQGEUHDWKLQJGLIÀFXOW\7KHQDVDOSOXJ
ZDVUHPRYHGDQGODUYDHFDPHRXW+HZDVUHIHUUHGWRDWHUWLDU\OHYHOFDUHIDFLOLW\ZKHUHKHZDVDVVHVVHGE\RWRODU\QJRORJ\DQGWKH\GHFLGHGWR
FKHFNWKHDLUZD\VXQGHUJHQHUDODQHVWKHVLDWRUHPRYHWKHEORFNDJHFDXVHGE\DPDVVLYHLQIHVWDWLRQRIODUYDH7KHSDWLHQWZDVWUDQVIHUUHGWRWKH
,&8ZKHUHKHZDVGLDJQRVHGZLWK$5'6DQGPDQDJHGZLWKLYHUPHFWLQDQGDQWLELRWLFV6XEVHTXHQWO\DVDWLVIDFWRU\HYROXWLRQGHVSLWHWKHVHYHULW\RI
V\PSWRPVZDVDWWDLQHG:HUHSRUWDFDVHRI$5'6VHFRQGDU\WRVLQXVDQGWUDFKRHSXOPRQDU\P\LDVLVWKHÀUVWFDVHUHSRUWHGLQ/DWLQ$PHULFD:H
KLJKOLJKWWKHVDWLVIDFWRU\HYROXWLRQDIWHUPHGLFDOV\PSWRPDWLFDQGVSHFLÀFPDQDJHPHQWGHVSLWHWKHKLJKPRUWDOLW\RIWKLVGLVHDVH
Keywords:P\LDVLVWUDFKHRSXOPRQDU\P\LDVLVP\LDVLVWUHDWPHQW
Introducción
(O WHUPLQR PLDVLV VH GHULYD GHO JULHJR myia 
PRVFD \ sis IRUPDU JHQHUDO (V FDXVDGDSRU
OD LQIHVWDFLyQGH ODUYDVGHGtSWHURVTXH VHDOL-
PHQWDQGHWHMLGRVYLYRVRPXHUWRV\VXVWDQFLDV
OtTXLGDV GHO FXHUSR GHO KXpVSHG 3XHGH WHQHU
P~OWLSOHVORFDOL]DFLRQHV\HVPiVSUHYDOHQWHHQ
FOLPDVWURSLFDOHV\VXEWURSLFDOHV(1)
/DPLDVLVVHFODVLÀFDHQWRPROyJLFDPHQWHHQWUHV
JUXSRVparásitos obligadosODVODUYDVUHTXLHUHQ
WHMLGRVYLYRVSDUDVXGHVDUUROORfacultativosVXH-
OHQ HQFRQWUDUVH HQ WHMLGRV HQ GHVFRPSRVLFLyQ
YHJHWDOHV\HQRFDVLRQHVDIHFWDQWHMLGRVYLYRV1
\accidentalesFXDQGRODLQIHVWDFLyQVHJHQHUDDO
LQJHULUDOLPHQWRVFRQWDPLQDGRV
6HJ~QHO WURSLVPRSRU ORV WHMLGRV ODPLDVLV VH
FODVLÀFDFRPRPLDVLVFXWiQHD\VXEFXWiQHDPLD-
sisGHFDYLGDGHV\ miasisFRQPLJUDFLyQinterna1
/DPLDVLVGHFDYLGDGHV\YtVFHUDVJHQHUDOPHQWH
HVFDXVDGDSRUFRQWDPLQDFLyQGHODFRPLGDRHO
DJXDFRQKXHYRVGHGLYHUVDVPRVFDVDXQTXHHO
VLVWHPDGLJHVWLYRHVHOTXHFRQPiVIUHFXHQFLD
VH LQIHVWD VH KD GHVFULWR ORFDOL]DFLyQ FHUHEUDO
 3URIHVRUWLWXODUHVFXHODGHPHGLFLQD8,6
 (VWXGLDQWHVGH0HGLFLQD;VHPHVWUH(VFXHODGH0HGLFLQD
8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH6DQWDQGHU8,6
5HFLELGR$FHSWDGR
&RUUHVSRQGHQFLD+pFWRU0HOpQGH]¢"1ĈWRUUH
DSDUWDPHQWR%XFDUDPDQJD&RORPELD7HOpIRQRFHOXODU
&RUUHRHOHFWUyQLFRKMPHOHQGH]#\DKRRFRP
Acute respiratory distress syndrome secondary to sinus and 
tracheopulmonary myiasis
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6tQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDVHFXQGDULRDPLDVLVVLQXVDO\WUDTXHRSXOPRQDU
QDVRIDUtQJHD (3) WUDTXHRSXOPRQDU (4-6) WRUiFLFD
óticaRIWiOPLFDXUHWUDO UHFWDOSHQHDQD YDJLQDO
\GHOFRUGyQHVSHUPiWLFR
(QODVEDVHVGHGDWRVPubmedScience Direct\
/,/$&6VHHQFXHQWUDQGHVFULWRVKDVWDODIHFKD
VHLV FDVRV GHPLDVLV WUDTXHRSXOPRQDU (Q HVWH
DUWtFXORVHUHSRUWDXQFDVRGHVtQGURPHGHGL-
ÀFXOWDG UHVSLUDWRULD DJXGD VHFXQGDULR DPLDVLV
VLQXVDO\WUDTXHRSXOPRQDU
Reporte de caso
6H WUDWD GH XQ SDFLHQWH GH VH[RPDVFXOLQR GH
DxRVGHHGDGFRQGLDEHWHVPDOFRQWURODGD
TXHYLYtDVyOR\HQSpVLPDVFRQGLFLRQHVKLJLp-
QLFDV&RQVXOWyDXQKRVSLWDOGHVHJXQGRQLYHO
GHDWHQFLyQSRUIHWLGH]QDVDOHSLVWD[LV\VHQVD-
FLyQGHREVWUXFFLyQQDVDODOOtOHGLDJQRVWLFDURQ
XQD FULVLV KLSHUWHQVLYD FRQ WHQVLyQ DUWHULDO GH
PPGH+J OHGLHURQ WUDWDPLHQWR IDU-
PDFROyJLFR\OHKLFLHURQXQWDSRQDPLHQWRQDVDO
XQDYH]HVWDELOL]DGROHGLHURQVDOLGD5HLQJUHVy
DODVKRUDVSRUHGHPD IDFLDOGHUHFKREUDGL-
ODOLD\GLÀFXOWDGUHVSLUDWRULD7UDVUHWLUDUHOWDSyQ
QDVDOVHREVHUYyLQIHVWDFLyQPDVLYDSRUPLDVLV
HQODFDYLGDGQDVDOSRUORFXDOORUHPLWLHURQSDUD
PDQHMRHQXQDLQVWLWXFLyQGHWHUFHUQLYHO
(OSDFLHQWH LQJUHVyDO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULRGH
6DQWDQGHUHQPDODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVFRQ
DERPEDPLHQWR GHO SDODGDU EODQGR VLJQRV GH
GLÀFXOWDGUHVSLUDWRULD\PLDVLVHQFDYLGDGQDVDO
\RUDO6HOHDGPLQLVWUDURQJRWDVGHLYHUPHF-
WLQDJRWDSRUNJ\VHSUDFWLFyXQDWRPRJUDItD
FRPSXWDGRUL]DGD7&GHVHQRVSDUDQDVDOHVTXH
HYLGHQFLySDQVLQXVLWLV
(OSDFLHQWHSUHVHQWyIDOODUHVSLUDWRULDSRUORFXDO
VHWUDVODGyDOTXLUyIDQRSDUDUHYLVLyQEDMRDQHV-
WHVLDJHQHUDOHLQWXEDFLyQRURWUDTXHDOGHXUJHQ-
FLD\VHH[WUDMHURQ´P~OWLSOHVODUYDVµDSUR[LPD-
GDPHQWHGHODVFDYLGDGHVQDVDOHWPRLGDO
\UHWURIDUtQJHD\VHREVHUYyHGHPDGHWRGDVODV
HVWUXFWXUDVGHODFDYLGDGRUDO
'XUDQWH OD FLUXJtD SUHVHQWy KLSR[HPLD JUDYH
DFLGRVLVHLQHVWDELOLGDGKHPRGLQiPLFD\VHWUDV-
ODGyDODXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV$OOtVHOH
GLDJQRVWLFy VtQGURPHGHGLÀFXOWDG UHVSLUDWRULD
DJXGD FRQ ORV VLJXLHQWHV FULWHULRV KLSR[HPLD
IDOWDGHVDWXUDFLyQGHR[tJHQRFRQDFLGRVLVUHV-
SLUDWRULDPHFiQLFD SXOPRQDU FRQ DXPHQWR GH
SUHVLyQSLFR\SUHVLyQPHVHWDEDMDGLVWHQVLEL-
OLGDGSXOPRQDU \ DXPHQWRGH ODQHFHVLGDGGH
ODIUDFFLyQLQVSLUDGDGHR[tJHQRKDVWDHO
6H LQLFLy DVLVWHQFLD UHVSLUDWRULDPHFiQLFD'HV-
SXpVGHHVWRSUHVHQWyXQHSLVRGLR FRQYXOVLYR
VHSUDFWLFyXQD7&FHUHEUDO\SXQFLyQOXPEDUVLQ
KDOOD]JRVSDWROyJLFRV
(Q XQD QXHYD UHYLVLyQ GH ODV FDYLGDGHV QDVDO
RUDOHKLSRIDULQJHVHH[WUDMHURQP~OWLSOHVODUYDV
DORMDGDVHQHVWRVVLWLRVSRUORTXHIXHVRPHWLGR
D XQ ODYDGR H[KDXVWLYRGH OD FDYLGDGRUDO FRQ
VROXFLRQHVDQWLVpSWLFDVFORUKH[LGLQD\FUHROLQD
GLOXLGDWDPELpQUHFLELyXQDVHJXQGDGRVLVHQ-
WpULFDGHLYHUPHFWLQD6HVROLFLWyXQD7&GHDOWD
UHVROXFLyQGHWyUD[HQODFXDOVHREVHUYyODYtD
DpUHDSULQFLSDOFRQP~OWLSOHVLUUHJXODULGDGHVGH
DVSHFWRSROLSRLGHHQODVXSHUÀFLHPXFRVDGHOD
WUiTXHD\HQGLUHFFLyQGHOEURQTXLRIXHQWHGH-
UHFKR ÀJXUDD6HREVHUYDURQ IRFRVGHFRQ-
GHQVDFLyQ GHO HVSDFLR DpUHR FRQ GLVWULEXFLyQ
SUHGRPLQDQWH SHULEURQFRYDVFXODU \ DOJXQDV
GHQVLGDGHV HQ YLGULR HVPHULODGR TXH VH VLWXD-
EDQSULQFLSDOPHQWHHQHOOyEXORVXSHULRUGHUH-
FKRWDPELpQHQUHJLRQHVEDVDOHVSRVWHULRUHV\
HQPHQRUFDQWLGDGHQHOODGRL]TXLHUGRÀJXUD
E &RPRKDOOD]JR LQFLGHQWDO VHREVHUYyXQD
YDULDQWHDQDWyPLFDHOEURQTXLRGHOOyEXORVXSH-
ULRUGHUHFKRHPHUJtDGHODWUiTXHDDSUR[LPDGD-
PHQWHDFPSRUHQFLPDGHODFDULQD
(O SDFLHQWH FRQWLQXy FRQ HO WUDWDPLHQWR GH OD
FDYLGDGRUDO\QDVDOFRQVROXFLRQHVDQWLVpSWLFDV
\ DQWLELyWLFRV SRU VREUHLQIHFFLyQ 6H KL]R XQD
QXHYDH[SORUDFLyQEDMRDQHVWHVLDGHODFDYLGDG
QDVDO \ VH H[WUDMHURQ GRV ODUYDV /D HYROXFLyQ
FOtQLFD IXH WyUSLGD con VtQGURPH GH GLÀFXOWDG
UHVSLUDWRULDDJXGDSHUVLVWHQWH OHXFRFLWRVLVHR-
VLQRÀOLD\SURWHtQD&UHDFWLYDQRUPDO
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6HRUGHQyEURQFRÀEURVFRSLD\ELRSVLDTXHGH-
PRVWUDURQ ´HVWHQRVLV GHVGH OD JORWLV KDVWD OD
FDULQD FRQ OHVLRQHV HSLWHOL]DGDV VLF HQ WRGR
HOWUD\HFWR\ OHVLRQHVGHDVSHFWRTXtVWLFRHQOD
PXFRVDGHODSDUHGSRVWHULRUGHODWUiTXHDµHO
ODYDGREURQFRDOYHRODUIXHQRUPDO
(OSDFLHQWHFRQWLQXyFRQPDODHYROXFLyQGHSHQ-
GLHQGRGHODDVLVWHQFLDUHVSLUDWRULDPHFiQLFD\
IXHVRPHWLGRDWUDTXHRVWRPtDGtDVGHVSXpV
VH HQFRQWUy OD HVWHQRVLV UHSRUWDGDSUHYLDPHQ-
WHSHURQRVHREVHUYDURQODUYDV\IXHLPSRVLEOH
WRPDUELRSVLD6XHYROXFLyQSRVWHULRUIXHVDWLV-
IDFWRULDIXHWUDVODGDGRDVDODVJHQHUDOHV\SRV-
WHULRUPHQWHVHGLRGHDOWD8QPHVGHVSXpVHO
SDFLHQWHUHJUHVyDODLQVWLWXFLyQSDUDUHWLUDUOHOD
WUDTXHRVWRPtDSURFHGLPLHQWRTXHIXHWROHUDGR
VLQ FRPSOLFDFLRQHV $FWXDOPHQWH VH HQFXHQWUD
DVLQWRPiWLFR
Discusión
(QJHQHUDOHQODEDVHGHGDWRVPubmedVHKDEtDQ
UHJLVWUDGRKDVWDIHEUHURGHOSUHVHQWHDxRFD-
VRVGHPLDVLVGHODVFDYLGDGHVQDVDOODUtQJHDWUD-
TXHDO\SXOPRQDU/DPLDVLVGHODFDYLGDGQDVDOIXH
ODPiVIUHFXHQWHVHJXLGDGHODGHFDYLGDG
RUDO\ODODUtQJHD\HQPHQRUSURSRUFLyQ
GHODPLDVLVWUDTXHDO\SXOPRQDU
(Q&RORPELDVHKDQGHVFULWRFDVRVGHPLDVLVFX-
WiQHD7RUELWDULD8 \ FDYLWDULD9 FRQ LGHQWLÀFDFLyQ
GHO GtSWHUR GH OD IDPLOLD &DOOLSKRULGDH JpQHUR
Cochliomyia HVSHFLH hominivorax. $GHPiV VH
GHVFULELHURQGRVFDVRVGHPLDVLVXWHULQDHQORV
FXDOHVVHDLVOyCallitroga americana\ Dermato-
bia hominisHVWD~OWLPDWDPELpQHQXQFDVRGH
PLDVLVYDJLQDO3RURWUDSDUWHHQORVFDVRVUH-
SRUWDGRVGHPLDVLVWUDTXHRSXOPRQDUVHLGHQWL-
ÀFyHOJpQHURCuterebraHQ%UDVLO\(VWDGRV8QL-
GRVOestrus ovisHQ,UiQ\PhoridaeHQ-DSyQ
(QHVWHUHSRUWHVHSUHVHQWDXQFDVRGHPLDVLVGH
ODYtDDpUHDRFDVLRQDGDSRUFRQWLQXLGDGGHXQD
PLDVLVQDVDOTXHOOHYyDOSDFLHQWHDGHVDUUROODUOD
LQIHVWDFLyQPDVLYDHQHOiUEROWUDTXHREURQTXLDO
FRQOHVLyQSXOPRQDUJUDYHODFXDOHYROXFLRQyD
VtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDDJXGD\HVWH-
QRVLVHQWRGRHOWUD\HFWRGHVGHODJORWLVKDVWDOD
FDULQD/RVKDOOD]JRVKLVWRSDWROyJLFRVGHVFULWRV
HQODOLWHUDWXUDFLHQWtÀFDFRPRWHMLGRTXHUDWLQR-
VRSRGUtDFRUUHVSRQGHUDODVOHVLRQHVSROLSRL-
GHVHQFRQWUDGDVHQODVLPiJHQHVGLDJQyVWLFDV\
HQODEURQFRÀEURVFRSLDTXHLQIRUWXQDGDPHQWH
QRVHSXGRHVWXGLDUFRQELRSVLD
/RVIDFWRUHVGHULHVJRGHVFULWRVHQ OD OLWHUDWXUD
FLHQWtÀFD TXH VH FRUUHODFLRQDQ FRQ ORV GHO SD-
FLHQWHVRQPDODKLJLHQHVHQHFWXGWDUHDVUHOD-
Figura 1.%URQFRVFRSLDYLUWXDO
$/HVLRQHVSROLSRLGHVVREUHWRGRHOWUD\HFWRGHODWUDTXHDWLHQHQHSLWHOLRTXHORVUHFXEUH
%/HVLRQHVOLQIRUHWLFXODUHV6HREVHUYDQIRFRVGHFRQGHQVDFLyQGHOHVSDFLRDpUHRFRQGLVWULEXFLyQSUHGRPLQDQWH
SHULEURQFRYDVFXODU\DOJXQDVGHQVLGDGHVHQYLGULRHVPHULODGR
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6tQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDVHFXQGDULRDPLDVLVVLQXVDO\WUDTXHRSXOPRQDU
FLRQDGDVFRQFUtDGHDQLPDOHVGHFDPSR\DGH-
PiV ODGLDEHWHV ODFXDOHVXQ IDFWRUGHULHVJR
SDUDVREUHLQIHFFLyQ7DPELpQVHUHSRUWDQRWURV
FRPRULQLWLVDWUyÀFDDOFRKROLVPRGRUPLUDODLQ-
WHPSHULH\GLVPLQXFLyQGHODVIDFXOWDGHVItVLFDV
RPHQWDOHV
(OWUDWDPLHQWRGHODPLDVLVLQFOX\HGHVLQIHFFLyQ
GHOVLWLRFRQDJXDHVWpULOOLPSLH]DFRQVROXFLyQ
VDOLQDDO(6) \GHVEULGDPLHQWRTXLU~UJLFR(4)
(O WUDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFR UHFRPHQGDGR HV
OD LYHUPHFWLQDSRU YtDHQWpULFD ( DGHPiV VH
HPSOHDIHQROFUHROLQDDOORFDOHQODPLDVLV
RUDO\FXWiQHD\VHXVDpWHUHQODPLDVLVWUD-
TXHDO \QDVRIDUtQJHD(13)7DPELpQVHDGPLQLVWUDQ
DQWLPLFURELDQRVSRUODSUHVHQFLDGHVREUHLQIHF-
ciones (3)ORFXDOIXHQHFHVDULRHQHVWHSDFLHQWH
 
6HFRQVLGHUD LPSRUWDQWHHVWHFDVRSRU VXSUH-
VHQWDFLyQFRPRXQVtQGURPHGHGLÀFXOWDGUHV-
SLUDWRULD DJXGD VHFXQGDULR D LQIHVWDFLyQPDVL-
YDGHODUYDVRDUHDFFLyQDOpUJLFDDODSDUHGGH
ODPLVPDGDGD ODHRVLQRÀOLDHYLGHQFLDGDHQHO
SDFLHQWH (Q OD OLWHUDWXUD FLHQWtÀFD UHYLVDGD QR
VHHQFRQWUDURQ UHSRUWHVGHPLDVLV WUDTXHRSXO-
PRQDUFRQSUHVHQWDFLyQFOtQLFDGHVtQGURPHGH
GLÀFXOWDG UHVSLUDWRULDDJXGDSRU OR WDQWRHVWH
SDUHFH VHU HO SULPHU UHSRUWH GH HVWH WLSR \ VH
GHVWDFD HO GHVHQODFH IDYRUDEOH GHO SDFLHQWH D
SHVDUGHODDOWDPRUWDOLGDGHQTXLHQHVGHVDUUR-
OODQ VtQGURPH GH GLÀFXOWDG UHVSLUDWRULD DJXGD
\VXSUHVHQWDFLyQLQLFLDODWtSLFDFRPRXQDFULVLV
KLSHUWHQVLYD/DIDOWDGHLGHQWLÀFDFLyQGHOGtSWH-
URFDXVDQWHHVXQDOLPLWDFLyQTXHVHGHELyDOD
GLÀFXOWDGWpFQLFDSDUDWRPDUXQDELRSVLD
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